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Методические указания представляют собой список основных туристко-
географических названий для студентов, обучающихся по специальности: 
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Список туристско-географических названий предназначен для студентов, 
обучающихся по специальности 230500 - «Социально-культурный сервис и 
туризм», факультета географии и экологии.  
Туристско-географическая номенклатура составлена для следующих 
учебных дисциплин: «География мировых туристских центров» (1 курс), 
«География туристских центров России» (3 курс), «Рекреационная география» 
(2 курс), «Туризм и мировое хозяйство» (2 курс). 
Цель списка-минимума: расширение и закрепление у студентов знаний 
фактического материала, необходимого для успешного освоения курсов по 
туристским дисциплинам. 
Методические указания состоят из двух частей. В первой части 
приводятся основные рекреационные ресурсы регионов мира и Российской 
Федерации. Вторая часть содержит названия туристских центров и 








Основные природные рекреационные ресурсы 
 
З А Р У Б Е Ж Н А Я   Е В Р О П А 
 
Государства:  
Австрия, Андорра, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Польша, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 
Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония.  
 
Моря: 
Адриатическое, Азовское, Балтийское, Ионическое, Мраморное, Северное, 
Средиземное, Тирренское, Черное, Эгейское.  
Заливы:  
Бискайский, Ботнический, Лионский, Рижский, Финский. 
Проливы:  
Босфор, Гибралтар, Дарданеллы, Каттегат, Керченский, Ла-Манш, 
Мессинский, Па-де-Кале, Скагеррак, Тунисский.  
Острова:  
Балеарские, Британские (Великобритания и Ирландия), Гренландия, 
Ионические, Исландия, Канарские, Киклады, Корсика, Крит, Мальта, 
Сардиния, Сицилия, Северные и Южные Спорады, Эвбея.  
Полуострова:  
Апеннинский, Балканский, Истрия, Калабрия, Крымский, Пелопоннес, 
Скандинавский, Ютландия.  
Горы и равнины:  
Альпы, Апеннины, Балтийская гряда, Карпаты, Крымские, Пиренеи, Родопы, 
Шотландское нагорье, Скандинавские, Стара-Планина, Судеты, Татры.   
Горные вершины и вулканы:  
пик Ането, Бен-Невис, Ботев, влк. Везувий, Галлхёпигген, Герлаховски-Штит, 
Говерла, Гросглокнер, Корно, Монблан, Мусала, Олимп, Роман-Кош, Снежка, 
влк. Этна.  
Реки:  
Висла, Днепр, Днестр, Дунай, Луара, Майн, Неман, Одра, По, Рейн, Рона, 
Сена, Темза, Эльба.  
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Озера:  
Балатон, Боденское, Венерн, Веттерн, Гарда, Женевское, Меларен, Озерный 
край (Финляндия).  
 
З А Р У Б Е Ж Н А Я   А З И Я 
 
Государства:  
Азербайджан, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Грузия, 
Израиль и Палестина, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, 
Казахстан, Камбоджа, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Кувейт, Лаос, Ливан, 
Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Северная и Южная Корея, Сингапур, Сирия, 




Андаманское, Аравийское, Арафурское, Восточно-Китайское, Желтое, 
Каспийское, Красное, Мертвое, Мраморное, Средиземное, Сулавеси, 
Тиморское, Черное, Южно-Китайское, Яванское, Японское.  
Заливы:  
Аденский, Бенгальский, Оманский, Персидский, Сиамский.  
Проливы:  
Баб-эль-Мандебский, Босфор, Дарданеллы, Зондский, Каримата, Корейский, 
Лаперуза, Макасарский, Тайваньский.  
Острова:  
Зондские (Калимантан, Новая Гвинея, Сулавеси, Суматра, Ява), Мальдивские, 
Молуккские, Тайвань, Филиппинские (Лусон, Минданао), Цейлон (Шри-
Ланка), Японские (Кюсю, Сикоку, Хоккайдо, Хонсю).  
Полуострова:  
Аравийский, Индокитай, Индостан, Корейский, Малакка, Малая Азия, 
Синайский. 
Горы и равнины:  
Алтай, Большой и Малый Кавказ, Большой и Малый Хинган, Восточно-
Китайская равнина, Восточные и Западные Гаты, Гималаи, Гиндукуш, Индо-
Гангская низменность, Казахский мелкосопочник, Каракорум, Колхида, 
Куньлунь, Куро-Араксинская низменность, Малоазиатское нагорье, 
Месопотамская низменность, Памир, Плато Устюрт, Тибетское нагорье, 
Туранская низменность, Турфанская впадина, Тянь-Шань, Ферганская 
долина, Эльбурс.  
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Горные вершины и вулканы: 
Большой Арарат, влк. Демавенд, Джая, Джомолунгма, Казбек, пик 
Коммунизма, пик Ленина, пик Победы, Улугмузтаг, влк. Фудзияма, Чогори, 
Эльбрус.  
Пустыни:  
Алашань, Гоби, Каракумы, Кызылкум, Руб-эль-Хали, Сирийская, Такла-
Макан, Тар.  
Реки:  
Амударья, Амур, Брахмапутра, Ганг, Евфрат, Инд, Меконг, Салуин, 
Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.  
Озера:  
Аральское море, Балхаш, Ван, Иссык-Куль, Кукунор, Лобнор, Сарезское, 
Севан, Тенгиз, Туз, Убсу-Нур.  
 
А Ф Р И К А 
 
Государства:  
Алжир, Ботсвана, Гвинея, Египет, Замбия, Зимбабве, Камерун, Коморские 
острова, Конго (Заир), Конго, Кения, Ливия, Мадагаскар, Марокко, 
Мозамбик, Намибия, Нигерия, Сейшельские острова, Сенегал, Судан, 





Аденский, Гвинейский, Сидра. 
Проливы:  
Баб-эль-Мандебский, Гибралтарский, Мозамбикский, Суэцкий канал.  
Острова:  
Азорские, Занзибар, Зеленого Мыса, Канарские, Коморские, Маврикий, 
Мадагаскар, Мадейра, Маскаренские, Реюньон, Сейшельские.  
Полуострова:  
Синайский, Сомали.  
Горы и равнины:  
Атлас, Ахаггар, Восточно-Африканское нагорье, впадина Каттара, Драконовы 
горы, Капские горы, Мозамбикская низменность, Тибести, Центральный 
Французский массив, Эфиопское нагорье.  
Горные вершины и вулканы:  
влк. Камерун, влк. Карисимби, влк. Килиманджаро, влк. Меру, Кения, пик 
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Маргерита, Рас-Дашен, Тубкаль, Эми-Куси. 
Пустыни:  
Большой Восточный Эрг, Большой Западный Эрг, Калахари, Ливийская, 
Намиб, Нубийская, Сахара.  
Реки:  
Замбези, Конго, Нигер, Нил, Оранжевая, Сенегал.  
Озера:  
Виктория, вдхр. Кариба, Мверу, Мобуту-Сесе-Секо, Ньяса, Тана, Танганьика, 
Чад.  
Водопады:  
Виктория, Ливингстона, Стэнли.  
 
С Е В Е Р Н А Я   А М Е Р И К А 
 
Государства:  
Багамские острова, Барбадос, Гондурас, Доминиканская республика, Канада, 
Куба, Мексика, Панама.  
 
Моря:  
Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Лабрадор, Саргассово, Чукотское.  
Заливы:  
Аляска, Бристольский, Гудзонов, Калифорнийский, Кампече, Мексиканский, 
Мэн, Нью-Йорк, Панамский, Св. Лаврентия.  
Проливы:  
Берингов, Девисов, Кабота, Панамский канал, Флоридский.  
Острова:  
Алеутские, арх. Парри, Багамские, Баффинова Земля, Бермудские, Большие и 
Малые Антильские, Ванкувер, Виктория, Гаити, Гренландия, Куба, 
Ньюфаундленд, Пуэрто-Рико, Элсмир, Ямайка.  
Полуострова:  
Аляска, Калифорния, Лабрадор, Новая Шотландия, Флорида, Юкатан.  
Горы и равнины:  
Аппалачи, Береговой хребет, Большой Бассейн, Великие Равнины, Долина 
Смерти, Калифорнийская долина, Кордильеры, Скалистые горы, Восточная и 
Западная Сьерра-Мадре, Сьерра-Невада.  
Пустыни:  
Мохаве, Сонора.  
Реки:  
Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи с Миссури, Рио-Гранде (Рио-
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Браво-Дель-Норте), Саскачеван, Св. Лаврентия, Юкон, Ниагарский вдп.  
Озера:  
Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Соленое, 
Великие (Верхнее, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри), Виннипег, Никарагуа.  
 
Ю Ж Н А Я   А М Е Р И К А 
 
Государства:  
Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, 





Венесуэльский, Ла-Плата, Панамский.  
Проливы:  
Дрейка, Панамский канал.  
Острова:  
Галапагос, Огненная Земля, Фолклендские.  
Горы и равнины:  
Амазонская низменность, Анды, Бразильское плоскогорье, Гвианское 
плоскогорье, Гран-Чако, Каатинга, Ла-Платская низменность, Пампа, 




Амазонка с притоками Мадейра, Мараньон, Риу-Негру, Тапажос, Токантинс, 
Укаяли, Шингу; Магдалена, Ориноко, Парагвай, Парана, Сан-Франциску.  
Озера:  
Лагоа-Мирин, Маракайбо, Поопо, Титикака.  
Водопады:  
Анхель, Гуарибас, Игуасу, Паулу-Афонсу, Рорайма. 
 
А В С Т Р А Л И Я    И   О К Е А Н И Я 
 
Государства:  
Австралия, Кирибати, Маршалловы острова, Новая Зеландия, Папуа-Новая 




Арафурское, Коралловое, Новогвинейское, Соломоново, Тасманово, 
Тиморское, Фиджи.  
Заливы:  
Большой Австралийский, Жозеф-Бонапарт, Карпентария, Папуа.  
Проливы:  
Бассов, Кука, Торресов.  
Острова: 
Микронезия (Гилберта, Каролинские, Марианские, Маршалловы), Меланезия 
(арх. Бисмарка, Новая Каледония, Новые Гебриды, Соломоновы, Фиджи), 
Полинезия (Гавайские, Кука, Лайн, Общества, Самоа, Туамоту), Новая 
Гвинея, Новая Зеландия, Тасмания.  
Полуострова:  
Арнемленд, Кейп-Йорк.  
Горы и равнины:  
Большой Артезианский бассейн, Большой Водораздельный хр., равнина 
Налларбор, плато Баркли, плато Кимберли, хр. Макдонелл.  
Горные вершины и вулканы:  
Косцюшко, Кука, влк. Мауна-Лоа.  
Пустыни:  
Большая пустыня Виктория, Большая Песчаная пустыня, Гибсона, Симпсона.  
Реки:  
Муррей с притоком Дарлинг, Флай.  
Озера:  
Эйр, Торренс, Гэрднер.  
 
 
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 
Моря, омывающие территорию страны:  
Баренцево, Белое, Печорское, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Черное, Азовское, Каспийское, 
Балтийское. 
Заливы:  
Таганрогский, Мезенская губа, Печорская губа, Куршский, Калининградский, 
Финский, Чешская губа, Онежская губа, Двинская губа, Кандалакшский, 
Обская губа, Тазовская губа, Енисейский, Анадырский, Шелихова, 




Карские Ворота, Дм. Лаптева, Санникова, Лонга, Берингов, Кунаширский, 
Лаперуза, Татарский, Керченский.  
Крупнейшие острова (более 1000 кв. км):  
о-ва Новая Земля, о. Сахалин, Новосибирские о-ва, арх. Северная Земля, арх. 
Земля Франца-Иосифа, Курильские о-ва, о. Врангеля, о. Колгуев, о. Вайгач, 
Шантарские о-ва, о. Карагинский, Командорские о-ва. 
Крупнейшие полуострова:  
Камчатка, Ямал, Таймыр, Чукотский, Кольский, Канин, Гыданский, Куршская 
коса.  
Крупнейшие горные системы:  
Уральские горы, Алтай, Западный и Восточный Саян, Верхоянский хр., 
Становое нагорье, Алданское нагорье, Становой хр., хр. Черского, хр. Сихотэ-
Алинь, Чукотское нагорье, Срединный хр., хр. Большой Кавказ, Яблоновый 
хр., Плато Путорана, Колымское нагорье, Хибины.  
Высочайшие горные вершины:  
Эльбрус, Дыхтау, Казбек, Белуха, Мунку-Сардык, Победа, Кызыл-Тайга, Пик 
Абориген, Верхний Зуб, Народная, Топко, Камень, Ямантау, Лопатина, 
Конжаковский Камень.  
Вулканы: 
Ключевская Сопка, Толбачинский, Ичинская Сопка, Кроноцкая Сопка, 
Корякская Сопка, Алаид, Тятя, Чикурачки. 
Возвышенности:  
Приволжская, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Смоленско-
Московская, Донская гряда, Среднерусская, Ставропольская, Сибирские 
Увалы, Салаирский кряж,  
Равнины:  
Западно-Сибирская, Васюганская, Ишимская, Кулундинская, Приамурская, 
Анадырская, Кубанская, Восточно-Европейская, Центрально-Якутская, 
Большеземельская тундра.  
Низменности:  
Прикаспийская, Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Барабинская, 
Колымская.  
Крупнейшие  реки (более 1000 км):  
Обь (с Иртышом), Амур (с Аргунью), Лена, Иртыш, Енисей (с Большим 
Енисеем), Волга, Урал, Оленек, Днепр, Колыма, Дон, Печора, Индигирка, 
Хатанга (с Котуем), Таз, Северная Двина (с Сухоной), Анадырь, Селенга.   
Крупнейшие озера (более 100 кв. км):  
Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское с Псковским, Белое, 
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Топозеро, Ильмень, Имандра, Хантайское, Сегозеро, Кулундинское, 
Телецкое.  
Крупнейшие водохранилища:  
Рыбинское, Волгоградское, Камское, Братское, Усть-Илимское, Саратовское, 
Куйбышевское, Чебоксарское, Цимлянское, Горьковское, Воткинское, 




Часть 2.  
Важнейшие курорты и туристические центры мира 
 




Китцбюэль, Зеефельд, Отцталь, Циллерталь, Сан-Антон, Лех, Цель-ам-Зее, 
Бадгастайн, Баден, Карнише, Заальбах, Хинтерглемм, Инсбрук, Баден-бай-
Вин, Гальтюр, Сант-Йохан, Пицталь, Каринтия, Зальцкаммергут, Сант-
Вольфганг, Хинтертукс. 
Андорра:  
Андорра-ла-Велья, Аринсаль, Аркалис, Эль-Татер, Пас-де-ла-Каса-Грау-Руж, 
Пал.  
Белоруссия:  
Нарочь, Бобруйск, Ждановичи, Рогачев.  
Бельгия:  
Спа, Брюгге, Рошфор, Бастонь, Динан. 
Болгария:  
Варна, Бургас, Золотые Пески, Солнечный Берег, Албена, Солнечный День, 
Хисаря, Кюстендил, Пампорово, Боровец, Витоша, Банско.   
Босния и Герцеговина:   
Илидже, район Сараево, Баня-Лука.  
Великобритания: 
Бат, Брайтон, Борнемут.  
Венгрия: 
Будапешт, Хевиз, Балатонфюред.  
Германия:  
Гармиш-Партенкирхен, Бертехсгаден, Висбаден, Кюлунгборн, Бад Зальциг, 
Баден-Баден, Бад Годсберг, Бад Хеннинген, Оберхоф, Обервизенталь.  
Греция:  
о-ва Киклады, о. Эвбея, п-ов Халкидики, о. Родос, Лутраки, арх. Додеканес, о. 
Корфу, Парнас, Каммена Вурла, о. Санторин.  
Исландия:  
Тингведлир, Миватн-ог-Лахсау, Скафтафедль, Йекюльсаургльюрвюр.  
Испания:  
Пальма, Ибица, Малага, Канарские о-ва, Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-
Бланка, Коста-дель-Соль, Коста-де-Валенсия, Коста-де-Асаар, о. Мальорка, 
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Балеарские о-ва.  
Италия:  
о. Капри, о. Искья, о. Сицилия, о. Сардиния, Лигурийская Ривьера, Римини, 
Милано Мариттима, Пезаро, Алассио, Сан-Ремо, Террачина, Гаэта, Формия, 
Позитано, Амальфи, Сан Мартино ди Кастроцца, Кортина дАмпеццо, Бормио, 
Мурано. 
Латвия:   
Юрмала, Сигулда.  
Литва:  
Клайпеда, Паланга, Неринга, Друскининкай 
Мальта:  
Слима, Сент-Джулианс, заливы Сент-Джордж, Сент-Паул, Голубой Грот, о. 
Гозо, о. Комина, Ла-Валлетта и др.  
Польша:  
Закопане, Сопот, Крыница, Ивонич-Здруй, Щавница, Свиноуйсьце, Камень-
Поморски, Колобжег.  
Португалия:  
Кошта ду Сол, Алгарве, Вилароша, о-ва Мадейра, Азорские о-ва ,  Эшториал, 
Кашкаши, Калдам да Раинья.  
Румыния:  
Мамайя, Эфория, Синая, Констанца, Мангалия, Буштени, Бэйле-Феликс, 
Бэйле-Еркулане, Эфори-Норд.  
Словакия:   
Штрбске-Плесо, Ясна, Бардежовске Купеле, Тренчианске Теплице, Лучки, 
Коритница, Любохня, Пиештяны, Дудинце, Бардейов, Новый Смоковец. 
Словения:  
Постойна, Бленд, Бохин, Бовец, Краинска Гора, Портороз, Рогашка, Слатина, 
Чатеж.  
Украина:  
Ялта, Алупка, Алушта, Трускавец,  Моршин, Миргород, Гурзуф, Ливадия, 
Планерское, Судак, Кореиз, Форос, Мисхор, Гаспра, Симеиз, Партенит, 
Судак.  
Финляндия:  
Химос, Вуокатти, Рука, Тахко, Юлляс, Леви, Саарисельга, Катинкулта и др. 
Франция:  
Ницца, Канны, Сен-Тропез, Биарриц, Байонна, Шамони, Гренобль, Лазурный 
берег, Сен-Мало, Сен-Жерве, Грас, Гольф-Жуан, Сан-Рафаэль, Куршевель, 




Пула, Ровинь, Опатия, Шибеник, Дубровник, Пореч, Риека, Трогир, Сплит, 
Умаг, Примоштен, Макарска Ривьера, острова: Крка, Хвар, Вис, Корчула, 
Шипан, Иванич-Град.  
Черногория: 
Будва, Бечичи, Пржно, Милочер, Св.Стедгон, Петровау. 
Чехия:  
Карловы-Вары, Подебрады, Марианске-Лазне, Франтишков-Лазне, 
Крконоше, Шумава, Бескиды, Яхимов, Теплице.  
Швейцария:  
Санкт-Мориц, Кран-Монтана, Давос, Саас-Фе, Вербье, Виллар, Церматт, 
Баден, Бад-Рагац, Ивердон.  
Эстония:  
Пярну, Хаапсалу, Нарва-Йыэсуу, Курессааре.  
Югославия:  
Будва, Светы Стефан, Герцег Нови, Ульцинь, Петровац-На-Море, Сутоморе, 








Минск, Полоцк, Витебск, Могилев, Гродно, Брест, Гомель.  
Бельгия:  
Брюссель, Антверпен, Андерлехт, Гент, Брюгге. 
Болгария:  
София, Пловдив, Габрово, Велико-Тырново, Копривштица, Мелник, Созопол, 
Варна, Бургас.  
Босния и Герцеговина:  
Сараево, Мостар, Баня-Лука.  
Великобритания:  
Белфаст, Глазго, Эдинбург, Лондон, Кардифф, Оксфорд, Кембридж, 
Кентербери, Честер, Бат, Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер.  
Венгрия:  
Будапешт, Эстергом, Секешфехервар, Сегед, Мишкольц, Вишеград.  
Германия:  
Берлин, Дрезден, Бремен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Нюрнберг, Кельн, 
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Лейпциг, Мюнхен, Гамбург, Потсдам, Бранденбург, Дюссельдорф.  
Греция:  
Афины, Салоники, Ираклион, Лутраки, Коринф,  
Дания:  
Копенгаген, Орхус, Оденсе, Ольборг, Хельсингере, о. Борнхольм.  
Испания:  
Мадрид, Барселона, Сантьяго-де-Компостела, Сеговия, Севилья, Валенсия, 
Сарагоса, Малага, Кордова, Толедо, Аликанте, Бильбао, Гранада, Бургос.  
Италия:  
Рим, Милан, Генуя, Неаполь, Флоренция, Венеция, Пиза, Верона, Турин.  
Латвия:  
Рига, Юрмала, Сигулда.  
Литва: 
Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга.  
Македония:  
Скопье, Охрид, Битола, Прилеп, Куманово.  
Мальта:  
Валлетта, Мдина.  
Молдавия:  
Кишинев, Тирасполь, Бельцы, Бендеры.  
Нидерланды:  
Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт, Делфт.  
Норвегия:  
Осло, Тронхейм, Тромсё, Берген.   
Польша:  
Варшава, Лодзь, Краков, Познань, Люблин, Вроцлав, Гданьск, Белосток, 
Торунь, Гнезно, Величка.  
Португалия:  
Лиссабон, Коимбра, Сетубал, Эвора, Порту, Брага, Авейру, Эшториал.  
Румыния:  
Бухарест, Брашов, Яссы, Орадя, Клуж-Напока, Тимишоара, Тыргу-Муреш.  
Словакия:  
Братислава, Трнава, Нитра, Банска-Стявница,    
Словения:  
Любляна, Марибор, Целе.  
Украина:  
Киев, Харьков, Одесса, Львов, Симферополь, Севастополь, Евпатория, 




Хельсинки, Турку, Тампере, Рованиеми, Ювяскюля, арх. Суоменлинна, 
Ловиса, Порвоо.  
Франция:  
Париж, Ницца, Канн, Лион, Версаль, Антиб, Биарриц, Марсель, Авиньон, 
Шартр, Клермон-Ферран, Лилль.  
Хорватия:  
Пула, Хвар, Ровинь, Шибеник, Дубровник, Пореч, Загреб, Риека, Трогир, 
Сплит.  
Чехия:  
Прага, Брно, Острава, Чески-Крумлов, Ческе-Будеевице, Кутна-Гора, 
Оломоуц, Кромержиж, Табор, Тэльч, Конопиште.  
Швейцария:  
Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Люцерн, Берн, Монтре, Лугано, Локарно, 
Аскона.  
Швеция:  
Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала, Лунд, Вастерас, Йенчепинг, 
Линчепинг, Норчепинг, Кальмар, о. Готланд.   
Эстония:  
Таллин, Тарту, Выру, Нарва, Пярну, Хаапсалу, Курессааре. 
Югославия: 
Белград, Подгорица, Котор.  
 
З А Р У Б Е Ж Н А Я   А З И Я 
 
Важнейшие курорты 
Азербайджан район:  
Апшеронского полуострова.  
Армения: 
район оз. Севан, Арзни, Джермук.  
Грузия:  
Пицунда, Гудаута, Сухуми, Гагра, Батуми, Бахмаро, Боржоми, Бакуриани, 
Кобулети. 
Израиль: 




о. Боровое, Медео, Сарыагач, 1717Алма-Арасан. 
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Кипр: 
Лимасол, Ларнака, Пафос. 
Киргизия: 
 район о. Иссык-Куль, Чолпон-Ата.  
ОАЭ:  
Дубай, Хата, Мереджа, Шарджа. 
Таиланд:  
Паттайя, о. Пхукет.  
Турция:  
Анталья, Кемер, Белек, Аланья, Измир, Мармарис, Бодрум, Фетхие, 




Баку, Гянджа, Нахичевань.  
Армения: 
Ереван, Кумайри.  
Грузия:  
Тбилиси, Гори, Сухуми, Новый Афон, Кутаиси, Батуми, Мцхета.  
Израиль и Палестина:  
Тель-Авив, Иерусалим, Яффа, Наблус, Иерихон, Хайфа, Назарет, Вифлеем.  
Индия:  
Дели, Бомбей, Калькутта, Агра, Мадрас.  
Казахстан:  
Алма-Ата, Караганда, Астана.  
Кипр:  
Никосия, Лимасол, Ларнака, Пафос, Фамагуста, Протараса, Троодос.  
Киргизия:  
Бишкек, Джалал-Абад, Ош.  
Китай:  
Пекин, Сиань, Харбин, Гуанчжоу, Шанхай, о. Хайнань, о. Тайвань.   
Малайзия: 
Куала-Лумпур, о. Пинанг.  
Пакистан: 
Карачи, Лахор, Мохенджодаро, Равалпинди.  
Саудовская Аравия: 
Джидда, Мекка, Медина, Эр-Рияд.  
Сирия: 




Душанбе, Пенджикент, Ходжент, Ура-Тюбе, Исфара, Канибадам.  
Таиланд:  
Бангкок, Паттайя, о. Пхукет.   
Турция: 
Стамбул, Анкара, Анталья, Кемер, Белек, Аланья, Измир, Мармарис, Бодрум, 
Фетхие, Памуккале, Кушадасы.  
Узбекистан:  
Ташкент, Фергана, Коканд, Хива, Ургенч, Самарканд, Бухара. 
Шри-Ланка: 
Коломбо, Канди.  
Южная Корея: 
Сеул, Кенджу, о. Канхвадо.  
Япония:  
Токио, Киото, Нара, Саппоро, Осака, Нагоя, Хиросима, Нагасаки.  
 




Хургада, Сафага, Шарм-эль-Шейх,  
Тунис:  








Дар-эс-Салам, о. Занзибар, нац. парк Серенгети. 
Тунис 
Тунис, Дугга, Сус, Кайруан, Сфакс 
ЮАР  













Оттава, Монреаль, Квебек, Торонто, Ванкувер, Виктория, Калгари.  
Куба: 
Гавана, Варадеро, Ольгин, Сантьяго-де-Куба. 
Гватемала:  
Гватемала, Антигуа Гватемала, Тикаль.  
Гондурас: 




Кингстон, Монтего-Бей.  
Мексика:  
Мехико, Канкун, Акапулько, Мансанильо. 
Никарагуа:  
Манагуа, Леон.  
США: 
Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес, Чикаго, Лас-Вегас, Орландо, 
Бостон, Денвер, Филадельфия, Атлантик-Сити, Даллас, Сан-Франциско, 
Буффало. 
 




Буэнос-Айрес, Кордова, Мар-дель-Плата 
Бразилия:  
Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу. 
Чили: 
Сантьяго, Вальпараисо, Антофагаста. 
Колумбия:  















А В С Т Р А Л И Я    И   О К Е А Н И Я 
 
Туристские центры 
Аделаида, Брисбен, Веллингтон, Канберра, Крайстчерч, Мельбурн, 
Нукуалофа, Нумеа, Окленд, Перт, Порт-Вила, Порт-Морсби, Сидней, Сува, 
Хониара.  
 
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 
Важнейшие курорты 
Сочи и его район, Анапа, Геленджик, Туапсе, Красная Поляна, Нальчик, 
Архыз, Теберда, Домбай, Цей, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, 
Железноводск, Талги, Горячий Ключ, Карачи, Кашин, Красноусольск, 
Липецк, Марциальные Воды, Паратунка, Сергиевские Минеральные Воды, 
Солигалич, Сольвычегодск, Старая Русса, Усолье, Усть-Кут, Учум, Хилово, 
Шира, Аршан, Дарасун, Дорохово, Кисегач, Ямаровка, Шмаковка, Ейск, 
Ижевские Минеральные Воды, Серноводск, Белокуриха, Увильды, 
Горячинск, Кульдур, Шиванда, Ангара, Красноярское Загорье, оз. Караги,  
Тараскуль, Горячинск, Ленинградская курортная зона, Варзи-Ятчи, 
Вешенский, Аксаково, Лебяжье, Маныч, Шафраново, Юматово, Троицкий 
климатокумысолечебный район, Калининградская курортная зона, Садгород, 
Тинаки, Эльтон. 
 
Туристские районы и центры 
ЗАПАДНЫЙ (Калининградская область): 
Калининград, Балтийск, Черняховск, Куршская коса. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (Вологодская область, Карелия, Ленинградская 
область, Новгородская область, Псковская область): 
Вологда, Ферапонтово, Белозерск, Тотьма, Великий Устюг, о-ва Кижи, 
Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, Павловск, Гатчина, Царское Село, 
Ораниенбаум, Великий Новгород, Печоры, Старая Русса.  
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Владимирская область, Калужская область, 
Московская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская 
область, Ярославская область): 
Владимир, Суздаль, Муром, Гусь-Хрустальный, Александров, Гороховец, 
Ясная Поляна, Ефремов, Тула, с.Талашкино, Вязьма, Смоленск, Тверь, 
Ярославль, Ростов, Сергиев Посад, Углич, Москва, Подмосковье, Жостово, 
Ряжск. 
 
ЮЖНО-РУССКИЙ (Белгородская область, Брянская область, 
Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Мордовия, 
Орловская область, Пензенская область, Тамбовская область:  
Белгород, Прохоровка, Валуйки, Брянск, Клинцы, с.Вьюнки, Дятьково, 
Воронеж, Костомарово, Курск, Рыльск, Липецк, Галичья гора, Елец, Саранск, 
Рузаевка, Орел, Мценск, Пенза, «Тарханы», Тамбов.  
 
ПОВОЛЖЬЕ (Астраханская область, Волгоградская область, 
Ивановская область, Кировская область, Костромская область, Марий Эл, 
Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, 
Татарстан, Удмуртия, Ульяновская область, Чувашия):  
Астрахань, Волгоград, Серепта, Волго-Ахтубинская пойма, Иваново, Палех, 
Юрьевец, Кинешма, Киров, Котельнич, Кострома, Кологрив, Солигалич, 
Йошкар-Ола, Козьмодемьянск, Нижний Новгород, с.Хохлома, Городец, 
Дивеево, Болдино, Самара, Саратов, Ижевск, Чебоксары, Алатырь, 
Мариинский Посад.  
 
УРАЛЬСКИЙ (Башкортостан, Оренбургская область, Пермская 
область, Свердловская область, Челябинская область):  
Уфа, Стерлитамак, Пермь, Кунгур, Челябинск, урочище Копань, Миасс, 
Абзаково, Чертово городище (Екатеринбург).  
 
ПРИАЗОВЬЕ (Ростовская область, Краснодарский край): 




ПРИЧЕРНОМОРЬЕ (Краснодарский край)  
Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсе. 
 
КАВКАЗСКИЙ (Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Кавказские 
Минеральные Воды): 
Майкоп, Кавказские минеральные воды (Кисловодск, Железноводск, 
Ессентуки, Пятигорск), Махачкала, Дербент, Балхар, Нальчик, Чегемские 
водопады, Черкесск, Архыз, Теберда, Владикавказ, Даргавс, Цея. 
 
ОБСКО-АЛТАЙСКИЙ (Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, 
Курганская область, Новосибирская область, Омская область, Томская 
область, Тюменская область): 
Горно-Алтайск, Барнаул, Бийск, с.Сростки, Белокуриха, Курган, 
Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ингальская долина, 
Салехард.  
 
ЕНИСЕЙСКИЙ (Красноярский край, Тыва, Хакасия): 
Красноярск, Кызыл, Абакан, с.Шушенское  
 
БАЙКАЛЬСКИЙ (Бурятия, Иркутская область, Читинская область) – 
Улан-Удэ, Иркутск, Чита, Нерчинск, Сретенск, о.Ольхон, Братск.  
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (Амурская область, Приморский край, Сахалинская 
область, Хабаровский край):  
Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Кундур, Курильская гряда.  
 
РОССИЙСКИЙ СЕВЕР (Азия) (Камчатская область, Магаданская 
область, Саха-Якутия) 
Петропавловск-Камчатский, Томтор, «Долина гейзеров», Якутск, тур.центр 
«Ытык-Хайа». 
 
РОССИЙСКИЙ СЕВЕР (Европа) (Архангельская область, Коми, 
Мурманская область): 




1. Австралия, 1 :6  000 000. М., 1974. 
2. Антарктида, 1: 1 500 000. М., 1957. 
3. Африка. 1 :6  000 000. М„ 1959. 
4. Гипсометрическая карта Мира (для вузов), 1 : 15000000. М, 1985. 
5. Евразия, 1 : 800 000. М., 1982. 
6. Европа, 1 : 3 500 000. М., 1951. 
7. Карта Океанов, 1 : 20 000 000. М., 1981. 
8. Северная Америка, 1 : 8 000 000. М., 1980. 
9. Южная Америка, 1 : 8 000 000. М., 1970. 
 
ЛИТЕРАТУРА  
1. Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов. - М.: 
ВЛАДОС, 2004.-685 с. 
2. Страны мира: Энциклопедический справочник. Смоленск: Русич, 2001.  
АТЛАСЫ  
1. Географический атлас для учителей средней школы. Изд. четвертое. - 
М.: ГУГК ,  1980. - 238 с. 
2. Физико-географический атлас Мира. -М.: ГУГК, 1964. - 320 с. 
3. Атлас мира.- М.: Роскартография, 1999.- 564 с. 
 
 
 
